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dents）：   
Prc痢∫∫〃Ⅲ：   
Arakawa，Y句i，D．Sc・，PetrOlogy，geOChemistryand  
geochronology   
Hayashi，Ken－ichiro，D．Sc．，mlgration ofheavy  
metals，geOChemistryofhydrothermalsystem   
Kimata，Mitsuyoshi，D－Sc．，mineralogyandcrystal－  
lography   
Ogasawara，Kenshiro，D．Sc．，CenozoicstratlgraPhy  
and molluscan paleontology 
Ogawa，Y叫iro，D．Sc・，StruCturalgeologyandma－  
rinegeology   
Sashida，Katsuo，D．Sc．，Paleozoic and Mesozoic  
biostratlgraPhy   
A∫∫〃C血ピタr〔庫∫∫Om：   
Endo，Kazuyoshi，Ph．D．，mOlecularPaleontology   
Hisada，Ken－ichiro，D．Sc．，PaleozoicandMesozoic  
stratigraphy and sedimentology 
Tsunogae，Toshiaki，Ph・D．（Sc・），metamOrPhicpe－  
trologyandcrustalevolution   
Yagi，Yuji，D．Sc．，Seismology，StruCturalgeology   
A∫∫～∫Jd乃JPrq舟ゞ∫Om：   
Adachi，Shuko，D．Sc．，PaleozoicbiostratlgraPhy   
＊Anma，Ryo，Ph・D・，StruCturalgeologyandtectonics   
Hirai，Hisako，D．Sc．，EarthPlanetaryHigh－PreSSure  
Science   
Komuro，Kosei，D．Sc．，Ore geOlogy and geo－  
Chemistry   
Kurosawa，Masanori，Ph．D．（Sc．），mineralogyand  
geochemistry   
Kyono，Atsushi，Ph．D．（Sc．），StruCturalphysicsof  
minerals   
＊Maruoka，Teruyuki，Ph．D．，geOChemistry   
Motoyama，Isao，Ph・D・（Sc・），Cenozoicstratigraphy  
andmicropaleontoIogy   
Takizawa，Shigeru，D．Sc．，StruCturalgeology   
尺ピ∫eαrC力A∫∫ロビねJβ：   
Kik chi，Yoshibumi，Ph．D．（Sc．），Ceno2，Oicpaleoenr  
Vironment ndpaleontology   
CooperativeGraduateSchooISystem   
Pr（押∫∫Or：   
Takada，Akira，D．Sc．，VoIcanology   
Yamazaki，Toshitsugu，D．Sc．，Paleomagnetism   
A∫∫OCJdgピアr（陶∫∫Or： 
Ishizuk ，Osamu，D．Sc．，Arcmagrnatism   
尺e∫eαrC力α乃d7セdCゐg乃gA∫∫加α乃虹   
Miyamoto，Makoto   
Ozaki，Shiro   
Shimizu，Masahiro   
Watase，Koichi，B．A．  
血励址廟畑作助郷   
Sato，Chikako   
Yasuda，Yoko   
DoctorandMaster，sTheses  
The following doctorand master’stheses were  
COmPleteddurin theacademicyear2005underthe  
SuPervisionofthemembersoftheDoctoralProgramin  
EarthEvolutionSciences．   
DoctorofPhilosophy（ScienceorGeoscience）   
Agematsu，Sachiko（2006）‥EarlytoMiddlePaleo－  
zoic conodonts from Thailand and peninsular 
Malaysla．  
Master of Science 
Dongrutai，Saesaengseerung（2006）：Devonianto  
Triassic radiolarian faunasfrom northern and  
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northeasternThailand．  





andhydroxylionincavansite．   
Kunitomo，Yoshiki（2006）：Molecularphylogeny  
OfAcantharian and Polycyctineradiolarians：  
reconstruction of the radiolarian evolutionary 
history．   
Michiguchi，Yoko（2006）：0riginofchaoticdepos－  
itsinshallowpartofaccretionaryprlSm－an  
example fromNishizakiAccretionary Prism，  
SOuthernmOStBosopeninsula～   
Mori，Ryota．（2006）：Deformation structureand  
incorporationprocessoftheplutonicandmeta－  
morphic blocks（knockers）ofthe Mineoka  
Ophiolitebelt，Bosopeninsula．   
Ozawa，Kana（2006）：Amorphousmaterialincrush－  
1ng－Orlglnatedpseudotachylyte：aCaSeStudyof  
theIida－Matsukawafault，NaganoPreftcture．   
Ryu，Toru（2006）：Paragenesisofixiolitewithftr－  
rocolumbite什omgraniticpegmatites・   
Sato，Yudai（2006）：Stratigraphicrevision ofthe  
Daijima Formation distrjbuted in the western 
OgaPeninsula，AkitaPrefecture．   
Suzuki，Shinya（2006）：Experimentalgeochemistry  
OnthedissoIveofheavymineralsfromsulfide  
OreSintheoxlgeneratedconditions．   
Suzuki，Takahiro（2006）：Paleocurrentanalysis  
andphysicalpropertiesofdeep－Seamudcores  
COllectedfrom NW Pacific and Northern Gulf  
ofMexico．   
Tateno，Hiroshi（2006）：Sedimentaryhistoryand  
provenanceanalysISOftheUpperCretaceousin  
theAbukumaBelt，nOrtheastJapan・   
MasterofArtsinEducation   
Hasegawa，Hiroko（2006）：Proposalforeducationof  
disasterpreventionuslngHakoneTokyopum－  
iceandFtLiiHoeitephra   
Ohno，Satoshi（2006）：Synthesisofhydrogenhy－  
drates andtheirphase transitionsunderhigh  
PreSSure・   
Saito，Yosuke（2006）：Shapechangesofriverbed  






duringtheacademicyear2005・   
Researchprq］eCtS   
Arakawa，Y．andPark，K－H．（2000－2006）：Chrono－  
oglCa andpetro oglCalstudiesoftheBuncheon  
gr iticgneissinNEYeongnammassif，South  
Korea．   
Arakawa，Y．andChen，B．（2003－2006）：Nd－Sr－Pb  
isotopICandchemicalstudiesofMesozoicgra－  
niticrocksinNEChina．   
A akawa，H．，Hoshino，M．，Kimata，M．，Shimizu，  
M．，andNishida，N．（2004－2006）：Sr－Ndisoto－  
PICandchemicalstudiesofallaniteingranitic  
rocks．   
Arakawa，Y．，Matsui，Tりand Kimata，Y．（2005－  
2008）：Srisotopic and mineralogicalstudies  
OfanorthitemegacrystsinvoIcanic rocksin  
K ushu－Ryukyuarc．   
Arakawa，Y．andShinmura，T．（2005－2008）：Geop  
loglCaland geochemicalstudies ofvoIcanic  
rocksinAsovoIcano，Kyushu，Japan．   
Endo，K．，Iijima，M．，Sarashina，I・，Takeuchi，T．，  
Kunitomo，Y．，and Kuratani，S．（2003－2008）：  
AnexhaustiveexplorationofthegenesinvoIved  
i mo11us anshellfbrmation：aPrlmerfbrage－  
nOmePrq］eCt・   
Hirai，H．（2005）：Researchofhigh－PreSSurePrOPer－  
tiesofg shydrates．AgencyofIndustrialScト  
enceandTechnology（AIST）．   
Hirai，H．（2005）：High－temPerature andhigh－preS－  
SurePrOPertiesofgashydratesandtheirimpli－  
Cations．   
Hi ada，K．，Charusiri，P．，Lee，B．J．，andJin，X．  
（2005－2009）：IGCP516“GeologicalAnatomy  
OfEast and South Asia：Paleogeography  
and Paleoenvironmentin Eastern Tethys”  
（UNESCO）．   
Komuro，K・（2005）：Genesisofstrataboundmanga－  
nesedepositsinaccretionarycomplexes．   
Komuro，K・（2005）‥NaturalanalogstudyonTono  
Uraniumdeposits．   
Kurosawa，M．（2005）：Researchoffluid－inclusion  
analysisbyhigh－energylOnbeam．   
Kyono，A・（2004－2005）：Study oflighトinduced  
Phasetransfbrm tioninrealgar（As4Sヰ）．   
＊M ruOka，T・（2000－2005）：Stableisotopestudyfbr  
understanding environmental pertubtions at the 
massextinctionevents．   
Sashida，K．（2003－2007）：Paleozoic andMesozoic   
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PaleoenvironmentalstudiesinThailand and  
PeninsularMalaysiabasedonmicrofossils．   
Tsunogae，T・andSantosh，M．（2003－2008）：Crustal  
evolutionofthesouthernIndiangranuliteter－  
rane．   
Tsunogae，T．andvanReenen，D．D．（200ト2007）：  
UHT metamorphism ofthe Limpopo Belt，  
southernAh・ica．   
Tsunogae，T．，Osanai，Y．，Owada，M．，Hokada，T．，  
andToyoshima，T．（1998q2008）：The roleof  
fluidsinUHTmetamorphismoftheNapler  
Complex，EastAntarctica．   
Tsunogae，T．andDubessy，J．（2004－2008）：Charac－  
terizationoffluidsingranulites：eVidencefrom  
quantitativeRamanspeCtrOSCOPICStudy．   
Yagi，Y・（2005）：Sourceprocessoflargeearthquakes  





for the Promotion of Science：Basic Research  
（C），JPY3，600，000．   
Endo，K．（2003－2008）：An exhaustiveexploration  
OfthegenesinvoIvedinmolluscanshellfor－  
mation：aPrlmerforagenomeprq】eCt．Japan  
Societyforthe Promotion ofScience：Basic  
Research（S），JPY81，700，000；11，960，000for  
2005．   
Hirai，H．（2005）：Researchanddevelopmentoftech－  
nologyofutilizing Hydrogen．TechnovaInc  




forthePromotionofScience，JPYll，400，000．   
Kurosawa，M．（2005－2007）：Studiesonmagmatic  
fluidsin a collision zone oftheIzu－Bonin arc  
byuslnghigh－energylrOnbeams．，Japan So－  
CietyforthePromotionofScience：BasicRe－  




ence：Basic Research（C），JPY500，000for  





ence，JPY8，800，000．   
Oga awara，K・（2005－2007）：Eventualstratigraphy  
OftheNorthwestPacific：biotic，Climatic，eu－  
statiG and sedimentologic events. japan Society 
forthePromotionofScience，Grant－in－Aidfbr  
ScientificResearchbetweenRussiaandJapan，  
JPY5，000，000．   
Ogawa，Y・（2005）：ComparativestudybetweenJin～  
nosuke－danilandsli eandaccretionaryprlSm‥  
Mechanicalandgeometricalstudyonsliding  
Planesanddecollementzones．SABOTechnical  
CenterResearchGrant，JPY3，000，000．   
Tsunogae，T・（2005－2007）：Metamorphicnuidsin  
UHTm tamorphicrocks alongtheGodwana  
COllisionzone．JapanSocietyforthePromotion  
OfSci nce：BasicResearch（B），JPY9，600，000．   
Activity Reports forAcademic Ex－  
change and Cooperation 
UJlルピr∫∫rγげ尺可∫ゐα最，r力g Pe叩Jど∫加β以わ〃c q′  
飲明直通血   








（3）CollaborationResearch：None．   






bukagakusho sch larship student，Katsuo  
Sashida）．  
Sarakiatchai，Peerasit（Tokubetsu Kenkyusei；  
AIEJShort－termStudentExchangeProgram，  
12monthsfrom December2004，KerlShiro  
Ogasawara）．  
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（3）CollaborationResearCh：   
OrganizlngJOlntWOrks asco－leadersforIGCP  
516（2005－2009）（PunyaCharuSiriandKen－  
ichiroHisada）．  
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